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Media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk 
menyampaikan isi materi pembelajaran, yang terdiri dari buku, tape recorder, 
kaset, video kamera, video recorder, film, slide (gambar bingkai), foto, gambar, 
grafik, televisi dan komputer. Dengan adanya penggunaan media pembelajaran 
dapat membantu seorang guru dalam mencapai sebuah tujuan pembelajaran dan 
dapat menumbuhkan perbedaan dalam mengajar yang dilakukan sebelumnya. 
Untuk itu guru dituntut untuk bisa kreatif dalam mengolah media yang digunakan. 
Dari hasil penelitian di MI Negeri  Wirasaba, guru sudah menggunakan media 
dalam setiap pembelajarannya termasuk dalam pembelajaran Bahasa Jawa.  
Tujuan penelitian ini adalah  untuk mendeskripsikan penggunaan media 
dalam pembelajaran Bahasa Jawa di MI Negeri Wirasaba Kelas V Kecamatan 
Bukateja Kabupaten Purbalingga Tahun Pelajaran 2016/2017. Penelitian ini 
merupakan penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
dianalisis dengan menggunakan pola fikir induktif.  
Hasil penelitian dari media pembelajaran Bahasa Jawa Kelas V di MI 
Negeri Wirasaba Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga, yaitu seorang guru 
melakukan tahap persiapan sebelum melakukan pembelajaran dengan menyiapkan 
media yang dibutuhkan agar dapat membantu tercapainya tujuan pembelajaran 
serta memudahkan siswa untuk menerima materi. Setelah itu tahap pelaksanaan, 
yaitu seorang guru melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media yang 
sudah disiapkan, seperti LCD proyektor, buku ajar, slide, video/film pendek serta 
wayang kulit asli. Setelah tahap pelaksanaan itu selesai, guru mengadakan 
evaluasi dari penggunaan media untuk menentukan keberhasilan tujuan 
pembelajaran yang telah ditentukan serta efektif atau tidaknya media yang 
digunakan dalam  pembelajaran.  
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A. Latar Belakang 
Manusia merupakan makhluk paedagogik yaitu makhluk ciptaan Alloh 
SWT yang memiliki potensi dapat dididik dan mendidik. Manusia dapat 
dididik karena manusia memiliki kemampuan untuk belajar menerima 
pengetahuan, bimbingan, latihan, pembiasaan dan motivasi. Manusia dapat 
mendidik karena memiliki kemampuan mentransfer pengetahuan dan nilai, 
membimbing, melatih, membiasakan dan memotivasi. 
Pendidikan memiliki peranan sangat penting dalam menciptakan 
masyarakat cerdas, damai, terbuka dan demokratis. Pendidikan dari segi 
kehidupan dirasakan sangat penting bagi perkembangan kehidupan manusia. 
Dalam dunia pendidikan, guru harus mempunyai pandangan terhadap 
bagaimana dalam menciptakan situasi dan kondisi belajar yang kondusif. 
Tugas guru memang sangatlah komplek sehingga para guru dituntut untuk 
lebih menguasai sejumlah ilmu pengetahuan serta ketrampilam yang 
diperlukan. 
Pendidikan merupakan kebutuhan hidup manusia sepanjang hayatnya, 
baik sebagai individu, kelompok sosial, maupun berbangsa dan bernegara. 
Melalui pendidikan yang baik dan berkualitas, akan terbentuk individu-
individu yang berkarakter baik, dengan karakter individu yang baik akan 
terbentuk masyarakat yang baik, dan dengan karakter masyarakat yang baik, 
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maka akan terbentuk karakter bangsa dan negara yang baik pula. Suatu bangsa 
dan negara dipandang besar oleh bangsa dan negara lain bila memiliki karakter 
bangsa dan negara yang kuat dan kokoh.
1
  
Pembelajaran merupakan suatu usaha sadar guru atau pengajar untuk 
membantu siswa atau anak didiknya, agar mereka dapat belajar sesuai dengan 
kebutuhan dan minatnya. Dengan kata lain yang dinamakan pembelajaran 
adalah usaha-usaha yang terencana dalam memanipulasi sumber-sumber 
belajar agar terjadi proses belajar dalam diri siswa.
2
 Keberhasilan dan 
kegagalan suatu program dalam mencapai tujuan sangat tergantung dari nilai 
kerjasama sejumlah komponen yang terlibat di dalamnya. Tujuan, metode, 
media, materi, dan evaluasi merupakan komponen utama yang harus ditempuh 
dalam proses belajar mengajar. Kesemuanya itu tidak dapat berdiri sendiri, 
akan tetapi saling berhubungan dan saling berpengaruh satu sama lain.
3
 
Untuk memaksimalkan tercapainya hasil pembelajaran dengan baik, 
maka penguasaan materi dan metodologi pengajaran, seorang guru diharapkan 
menggunakan media yang tepat. Yang dimaksud media pembelajaran disini 
adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan meyalurkan pesan dari 
sumber secara terencana sehingga dapat tercipta lingkungan belajar yang 
kondusif dimana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien 
dan efekif. Penggunaan media pembelajaran yang kreatif akan memungkinkan 
(audien) siswa dapat belajar lebih baik dan dapat meningkatkan performan 
                                                             
1
 Depdiknas, Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Bandung: Citra Umbara, 2003), hlm. 7. 
2
 Cecep Kustandi, Bambang Sucipto, Media pembelajaran manual dan digital, (Jakarta: 
Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 5. 
3
 Sunhaji, Strategi Pembelajaran (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2009), hlm. 22. 
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mereka sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Media merupakan dasar yang 
sangat diperlukan yang bersifat melengkapi dan merupakan bagian yang sangat 
penting demi berhasilnya proses pendidikan dan usaha pengajaran di sekolah.
4
 
Media sangat penting digunakan dalam usaha memperjelas pengertian pada 
peserta didik, sehingga dengan menggunakan media peserta didik lebih 
memperhatikan terhadap tanda benda atau hal-hal yang belum pernah 
dilihatnya yang berkaitan dengan materi pengajaran. Media dapat membantu 




Menurut Gagne dan Briggs (1975) yang dikutip oleh Ahzar Arsyad 
secara implisit mengatakan bahwa media pembelajaran meliputi alat yang 
secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pembelajaran, yang 
terdiri dari antara lain buku, tape recorder, kaset, video kamera, video recorder, 
film, slide (gambar bingkai), foto, gambar, grafik, televisi dan komputer. 
Dengan adanya penggunaan media pembelajaran dapat membantu seorang 
guru dalam mencapai sebuah tujuan pembelajaran dan dapat menumbuhkan 
perbedaan dalam mengajar yang dilakukan sebelumnya.
6
 
Langkah-langkah dalam memilih media pembelajaran adalah: Pertama, 
menentukan jenis media yang tepat, artinya guru memilih terlebih dahulu 
media manakah yang sesuai dengan tujuan dan bahan pelajaran yang akan 
diajarkan. Kedua, menetapkan atau memperhitungkan subyek dengan tepat, 
artinya perlu diperhitungkan apakah penggunaan media itu sesuai dengan 
                                                             
4
 Oemar Hamalik, Media Pendidikan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 5. 
5
 Ahmad Rohani,  Media Instruksional Edukatif  (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), hlm. 76 
6
 Ahzar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 4. 
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tingkat kematangan/kemampuan anak didik. Ketiga, menyajikan media dengan 
tepat, artinya teknik dan metode penggunaan media dalam pengajaran harus 
disesuaikan dengan tujuan, bahan, metode, waktu, dan sarana yang ada. 
Keempat, menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat, dan 
situasi yang tepat, artinya kapan dan dalam situasi mana pada waktu mengajar 
digunakan. Tentu tidak setiap saat atau selama proses mengajar terus menerus 
memperlihatkan atau menjelaskan sesuatu dengan media. 
Berdasarkan observasi pendahuluan, pada Tanggal 04 November 2015 
di MI Negeri Wirasaba Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga adalah 
sekolah yang sudah menggunakan media dalam pelajaran Bahasa Jawa 
khususnya di kelas V, diantaranya menggunakan media gambar, buku 
pelajaran yang tersedia dan media audio visual lainnya. Guru kelas V Bapak 
Ali Wardana, diperoleh informasi bahwa beliau dalam menyampaikan materi 
pelajaran agar siswa siswinya dapat mengerti atau menangkap materi yang 
disampaikan menggunakan media yang sesuai dengan materi yang diajarkan, 
salah satu contohnya yaitu dalam materi wayang. Bapak Ali tersebut 
menggunakan media asli Wayang kulit yang digunakan, wayang tersebut 
merupakan media yang disediakan oleh sekolah sebagai media penunjang agar 
siswa siswinya lebih paham dari masing-masing karakter wayang tersebut. 
Selain menggunakan media asli dari wayang tersebut juga terdapat media LCD 
yang berisi video dari gambar wayang tersebut. Tidak hanya dalam materi 
wayang tapi disetiap materi banyak menggunakan media. Seperti media 
gambar yang terdapat di dinding kelas serta media yang lainnya. 
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Berdasarkan uraian di atas maka penulis bermaksud mengadakan 
penelitian yang berjudul “Implementasi Media Pembelajaran Bahasa Jawa 
Kelas V di MI Negeri Wirasaba Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga 
Tahun Ajaran 2016/2017”. 
 
B. Definisi Operasional 
Untuk menghindari kekeliruan dalam pemahaman dan pengertian yang 
terkandung dalam judul ini, maka penulis menjelaskan beberapa istilah tersebut 
antara lain : 
1. Media pembelajaran 
Kata media berasal dari bahasa latin medius secara harfiah berarti 
tengah, perantara, atau pengantar. Association of Education and 
Communication Technology (AECT) memberikan definisi media sebagai 
sistem transmisi (bahan dan peralatan) yang tersedia untuk menyampaikan 
pesan tertentu. Media pembelajaran adalah sesuatu yang dapat 
menyampaikan atau menyalurkan pesan dari sumber secara terencana 
sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif dimana penerimanya 
dapat melakukan proses belajar secara aktif. Media juga biasa di sebut 
sebagai fasilitas pembelajaran yang membawa pesan kepada pembelajar.  
Dengan demikian media pembelajaran dapat dikatakan sebagai alat-
alat grafis, photografis, atau elektronis, yang dapat digunakan untuk 
menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau 
verbal. Media merupakan komponen sumber belajar atau wahana fisik yang 
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mengandung materi intruksional di lingkungan siswa yang dapat 
merangsang siswa untuk belajar.
7
 
2. Mata pelajaran Bahasa Jawa 
Secara geografis, Bahasa jawa merupakan bahasa yang di pakai di 
daerah-daerah provinsi Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur. Bahasa Jawa 
merupakan bahasa yang mengenal adanya tingkat tutur atau undha-usuk 
atau unggah-ungguhing basa. 
Mata pelajaran Bahasa Jawa adalah program untuk 




Pada jenjang Pendidikan Dasar, yang peneliti maksudkan adalah di 
Madrsah Ibtidaiyah (MI), mata pelajaran Bahasa Jawa termasuk dalam 
kurikulum Muatan Lokal. Kurikulum Muatan Lokal adalah program 
pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan 
lingkungan alam dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah dan wajib 
dipelajari oleh peserta didik di daerah tersebut. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan 
masalah dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana Implementasi Media 
                                                             
7
 Sutriman, Media & Model-model Pembalajaran Inovatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 
2013), hlm. 15 
8
 DEPDIKBUD PROVINSI JAWA TENGAH, Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 
Provinsi Jawa Tengah: Mata Pelajaran Bahasa Jawa, (1994), hlm. 10. 
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Pembelajaran Bahasa Jawa Kelas V di MI Negeri Wirasaba Kecamatan 
Bukateja Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2017?” 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan media 
pembelajaran Bahasa Jawa Kelas V di MI Negeri Wirasaba Kecamatan 
Bukateja Kabupaten Purbalingga. Deskripsi yang mendetail akan peneliti 
lakukan dengan cara menggambarkan penggunaan media dalam kegiatan 
pembelajaran Bahasa Jawa di kelas V MI Negeri Wirasaba Kecamatan 
Bukateja Kabupaten Purbalingga. 
2. Manfaat Penelitian 
Penelitian bermanfaat : 
a. Teoritik, yaitu memberikan sumbangan pemikiran tentang penggunaan 
media pembelajaran, khususnya di lembaga pendidikan dasar seperti MI 
dan SD 
b. Praktis, yaitu : 
1) Dapat menjadi pedoman bagi guru yang mengajar di MI/SD, dan 
sebagainya yang akan menggunakan media pembelajaran dalam 
pelajaran Bahasa Jawa 
2) Memberikan sumbangan keilmuan dan memeperkaya bahan pustaka 
pada perpustakaan IAIN Purwokerto 
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3) Menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti khususnya 
dan bagi pembaca pada umunya. 
 
E. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka sangat diperlukan dalam setiap penelitian karena untuk 
mencari teori-teori dan generalisasi yang dapat dijadikan landasan teori 
penelitian yang di lakukan. Kajian pustaka merupakan seleksi masalah-masalah 
yang diangkat menjadi topik penelitian dan juga menjelaskan kedudukan 
masalah dalam tempatnya yang lebih luas. Penelitian tentang penggunaan 
media pembelajaran bukanlah penelitian yang pertama, ada beberapa penelitian 
terkait penggunaan media pembelajaran, diantaranya : 
Pertama, Skripsi dengan judul “Penerapan Media Flashcard dalam 
pembelajaran Vocabulary pada siswa kelas IV MI Salafiah Cipari Cilacap 
Tahun Pelajaran 2011/2012. Skripsi ini ditulis oleh Nurul Ismuninggar (2012). 
Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penulis yaitu sama-sama 
membahas tentang media pembelajarannya. Namun memiliki perbedaan yaitu 
pada lokasi penelitiannya. Saudari Nurul Ismuninggar melakukan penelitian di 
MI Salafiah Cpari Cilacap sedangkan penulis melakukan penelitiannya di MI 
Negeri Wirasaba Bukateja Purbalingga” 
Kedua, Skripsi dengan judul : “Penggunaan Media Pembelajaran IPA 
Kelas V di MI Negeri Purwokerto”. Ditulis oleh Anis Muftiana (2013) secara 
umum membahas tentang penggunaan dan pemanfaatan media pembelajaran 
yang efektif oleh guru dengan tujuan mempermudah peserta didik dalam 
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memahami materi dan dapat meningkatkan motivasi peserta didik dalam 
pembelajaran IPA. Skripsi yang ditulis oleh Anis Muftiana sama-sama 
membahas tentang penggunaan media dan kelas yang sama. Tetapi lokasi 
berbeda lokasi dengan yang peneliti lakukan” 
Ketiga, Skripsi dengan judul : “Penggunaan Media Pembelajaran IPS 
kelas III MI Muhammadiyah Karang Tengah I Purbalingga”. Skripsi yang 
ditulis oleh Purwaningsih Eka Sari (2016) menyebutkan bahwa banyak media 
yang digunakan dalam pembelajarannya, seperti buku, gambar, peta, kompas, 
dan media yang digunakan sesuai dengan materi yang disampaikan. Sama-
sama membahas tentang media pembelajaran akan tetapi berbeda dalam 
kelasnya, yang peneliti lakukan di kelas V serta mata pelajaran yang diteliti 
berbeda juga, namun dalam pembahasan yang diteliti sama yaitu tentang 
penggunaan media dan pemanfaatannya dalam kegiatan belajar mengajar”. 
 
F. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan skripsi ini, penulis membagi lima bab setelah 
tambahan yang berisikan halaman judul, nota pembimbing, halaman 
pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar 
lampiran. 
Bab I: Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, definisi 




Bab II: Media pembelajaran Bahasa Jawa yang membahas tentang 
media pembelajaran Bahasa Jawa. 
Bab III: Metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi 
penelitian, subyek penelitian, metode pengumpulan data dan teknis analisis 
data. 
Bab IV:  Pembahasan hasil penelitian yang berisi tentang penyajian 
data dan analisis data. 
Bab V: Merupakan simpulan hasil penelitian ini. Pada bab ini berisi 
tentang kesimpulan dan saran-saran. 
Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka, lampiran-




















Setelah peneliti melakukan kegiatan pengumpulan data, dan analisis 
data. Langkah terakhir yaitu pengambilan kesimpulan untuk dapat menjawab 
rumusan masalah yang telah diajukan dalam penelitian ini. Berdasarkan uraian 
yang ada di bab IV, maka dapat diambil kesimpulan yaitu media sangat 
berperan penting dalam suatu pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran 
dalam hal ini melalui tahap persiapan yaitu tahap dimana seorang guru 
menyiapkan media yang akan digunakan dalam pembelajarannya. Kemudian 
pada tahap pelaksanaannya yaitu penggunaan media dan tahap selanjutnya 
adalah evaluasi. 
Guru dalam menentukan atau memilih media yang akan digunakan 
disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan serta dalam pemilihan 
medianya dapat membantu seorang guru untuk dapat mencapai sebuah tujuan 
pembelajaran yang diinginkan. Dengan adanya media tentunya untuk dapat 
memudahkan siswa dalam menerima materi yang disampaikan oleh guru. 
Selain itu dengan adanya penggunaan media juga dapat menumbuhkan rasa 
semangat siswa dalam belajarnya. Dan evaluasi yang dilakukan oleh guru 




B. Saran – saran 
Demi tercapainya sebuah tujuan dan kelancaran dalam pembelajaran di 
MI Negeri Wirasaba perlu perbaikan dan penambahan dalam media, oleh 
karena itu penulis menyarankan agar lebih optimal dalam pembelajarannya 
yaitu : 
1. Untuk Kepala Madrasah 
Kepala MI Negeri Wirasaba hendaknya selalu mengadakan 
pengawasan dan bimbingan kepada para guru dalam pelaksanaan 
pembelajaran. Terutama pada materi atau pelajaran yang didalamnya 
terdapat atau menggunakan media, baik media itu bersifat sementara 
maupun selamanya. Baik media tersebut yang sudah ada maupun yang 
dirancang sendiri oleh gurunya.  
2. Untuk Guru 
Guru hendaknya dapat mengoptimalkan dalam menggunakan 
media yang ada dan juga lebih kreatif dalam menggunakan media yanga 
akan digunakan dalam pembelajaran agar dapat mencapai tujuan 
pembelajaran. Guru juga harus memperhatikan media yang digunakan 
dengan kemampuan siswanya serta harus mampu mengelola media dan 
kelasnya sehingga dengan adanya media dalam pembelajaran juga akan 






3. Untuk Siswa kelas V 
a. Hendaknya semua siswa memperhatikan guru ketika dala proses 
pembelajaran sehingga akan mempermudag dirinya dalam menerima 
materi yang telah disampaikan. 
b. Siswa hendaknya lebih bersemangat serta bersungguh-sungguh dalam 
mengikuti pembelajaran. 
c. Siswa juga lebih rajin dalam belajarnya dan orang tua juga harus 
memberikan pengawasan ketika anak sedang belajar. 
d. Siswa tidak hanya aktif dalam pembelajaran tetapi juga selalu berusaha 
aktif untuk dapat mengamalkan ilmu yang didapatnya. 
 
C. Kata Penutup 
Dengan memenjatkan rasa syukur kehadirat Alloh SWT atas berkat 
rahmata dan hidayahnya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
Penulis sangat menyadari atas kurang sempurnanya dalam penulisan skripsi 
ini, walaupun penulis sudah berusaha dengan maksimal mungkin dengan 
kemampuan yang ada. Oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran 
yang membangun demi kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini. 
Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak 
yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap 
skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan juga bermanfaat bagi 
pembaca pada umumnya. Amin 
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